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De la vida del CENTRE 
Atenent la meritissims col.laboració de  I'Exeel- 
Icntissim senyor don Jorep Maluquer i Salvador, en 
els treballn d e  preparació i derenrotllament del Curs 
d e  Segur  Obra r  iniciat per la 5ecció d'Estudis So- 
c i a l ~ ,  i portat  a terme en el finit EUIS, la Junte  Diree- 
tiva ha aeordat nomenar-lo Sooi Honorari d'aquest 
CENTRE DE LECTURA. 
- 
Les Seccions d'Art i Excursionista, ertan treba- 
llant activament en la preparsció d'una ianda  d e  
canferincier  sobre  la conservaeió i renla~rraeió del. 
monestirs d e  Pohlet  i S sn t e s  Creas, sini com p e r l a  
celebrneió $una erposieió d'objectes d e  Poblet  i 
folografies del reial cenobi. 
La priniern draqiiestes cnnfer6ncies r e r i  donada 
per I'arquitecte provincial renyor Pujol. 
Ha promin donar-ne dues més don Edunrd Toda. 
La primera far i  referencia s visites reials a Poble t  
i s 'escasri  sepurainent s darrers d e  Gener. Ningú 
com I'eminent historiador reusenc, apsssionat per 
les cosen de Poblet, p o d r i  fer-nos reviure el se" 
passat. 
- 
També c i t a  orgatiitrant-re una exposieió de  ma- 
nuserits i impresos d e  Reus o ralatius s Reur ante- 
riorn a I'any 1900. Probablement n'inaugurari en  el 
pr8aim mcr d e  Gener. Elr organitzadors demanen a 
tothom que  tingui alguna peca bibliogrifica reu- 
scnea, la seva col'laborseió portant.la a I'expoiieió 
esmentads. S ' intenta amb ella poder reunir el me- 
jor nombrc d'impresos reosenc. des  dels origen* de 
I'impremta a Reos finn al  segle setual per tal d'ob- 
tenir i le bibliografia reunenca, que  eos 
manca, i la iiista delr n o ~ t r e n  antics impressors. 
- 
Ha trarl ladat  la aevo residiiicis a Madrid el viee- 
prei ident  del CENTRE don G a i c t i  Puii: Alonso de 
Medina. 
- 
El dia 3 d e  Denembre fou inaugurst  en la nustra 
enti tat  el ~ i c l e  d e  eonfereocies del present curs. La 
primera va anar a c i r r cc  d e  I'ii.lustra advocat, Prc- 
sidcnt  del Centre Excursionista d e  Catslunya, se- 
~ iyo r  F. Msspons i Anglasell, qui diserta sobre el 
tema cEls problemei d e  la ciutadatiie a I'Europa 
central i la Societat d e  les Nacionsi. Aquesta im- 
portantisima canfer6neia én p u b l i c a  integra en 
aquest  número. 
Va prerestsr- lo el president d e  la Secció d'Estu- 
dis  Socials, Sr. Roceseno. amh escsients parauics. 
La Junta Directiva ha aprovat el p l i  d e  tasqucs 
par el curs de  1926.27, p re s r i~ t a t  per la Secció d e  
Literatura. Aquest és eam segueix: 
l.-Curn d e  4 conferencies sobre literatura cata- 
lana a c i r rec  d'un profcssor catal i ,  al tre mallorqui, 
al tre valencii i al tre rorsallanin. 
11.-Sesrió o sessions a e i r rce  del. elerncnts dcl 
Tea t ie  Intirn, que  dirigeix Adr i i  Gual. 
111.-Curset d e  6 conversen e e i r rec  erclursiva- 
ment d e  senyorcs a senyorctcs. vernarit sobre d i v e r  
$09 temer. 
IV.-Sesnians d e  lectura de  poesies. 
V.-Conferencia mensual s ~ b r e  literatura, en di- 
versos aspectei. 
- 
Tarnbé h a  e r ta t  aprovat  per la Junta  Directiva el 
pla de  tssques presentat per la Secció d'Estudis 
Socialr, smh els scgüents ncten: 
1.-Formació de  I'index numeric reusenc del cost 
d e  la vida. 
11.-Gestionar, eom a resultst del Curs d e  Segur  
Obrcr ,  que d e  les inversiolm del ret ir  a Catalunya. 
1s .Caixe d e  Pennioos. destini les quanti tats  neces- 
r i r ies  per a la canstriicció en aquesta ciutat d e  
cases barates i Zuna escola industrial o d'sprenents. 
111.-Gestionar, a i r i  maleir, la caneessió-oferta 
verbalment a aquesta Sccció pel Director d e  la di ta 
Caixa-de la Delegsció del seu Museu Social. 
1V.-Creació d'tina Roras d e  Trebsll i d'un Labo- 
rntori social estadistic. 
V.-Contitiuació dels Consultoris gretu'its juridic 
per u abrr rs  i sobre el retir obrar, establerts ante- 
riormcnt. 
VI.-Curs de conferencies sobre temes adequats 
81 faraeter  de l a  Secció. 
VI[.-Curzets sobre Legislseió obrera, Inrtitu- 
cions soeisls i Elements d e  Drct. 
- 
Le Junta Directiva ha acordat  eonccdir novament 
un premi d e  100 pearctem, riol.licitat pcr I'Associa- 
eió d e  la Premsa d ' iqucr ta  eiutat, a la publicació 
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local que, millor gloni les tasques de  I'cntitat dursnt  
I'any. 
- 
La Secció d 'Ar t  d e  la tiostra enti tat  ha orgaiiit- 
zat aqiirst sny  el segoii Coecuis-Exposició da Cri- 
aantems que t a a  g r a t  record de ix i  I'any passat. 
Era d e  crccire i aixi ha estat, que aquestn ma- 
nifestació artística siiperaria l'a~iterior. puix són 
rnuits eln pinfessionsls i nfieionatr que durant  t o t  
I'aiiy han anat  teniiit erment de l lurs  plantes en vista 
a I'Exposició; per airb. havcn, pogut admirar I'es- 
paiós saló del Centre, eonvertit en  un esplendit 
jardi. 
El lurat  qiie devia fallar el Concurn estava for- 
iiiat pels seiiyars Saiijuan Banús, Cairén, Soriano, 
Bergndi  i el senyor Joaquiin Casas de  Barcelona, 
eapcrt  jardiiicr so l r e to t  en el ram d e  crisnntrms i 
rores, el qual senyor ha contriliuit galaiitment al  mi. 
llor e r i t  del Concurs. 
A I'obertora oficial hi ainistiren totes les sutori- 
tats ,  airi eom representacionr d e  les erititats i eor- 
poraeions reusenqucs. 
El fall del Jurs t ,  ha estat  eoin segsieix: 
'Reunitr a les 11 del dia d'avui el J u i a t  que  suhs- 
criu, per a. ji,dicar els riiirits deis lotn d e  crissntemn 
tal lals  i en plarits. prrscritats pelr exponitors que 
han aeudit al Concu>s  organitzat per la Secci6 
d 'Art  del C r s r n ~  rir LECTURA, lia acordat  : 
l . = r  Fixer les earacteristiqtres que deuen tenir- 
se eii cumpte, p r r  a millor formarjtidici que, n cri- 
ter¡ del  Jurat ,  sói\ les següents:  
a) La beilesa de  les florn. 
b) El riúrnero d e  varietstr. 
c) Les noves varirtats. 
d)  La quarititat d e  flors. 
e) Eii igualtat d e  les demén ciracteristiques, 
eoncedir preferi:ieia r la flor en plarita. " 
2.0" Atenent-se a $0 exposal coticedir s l  prinier 
premi d c  I'ExceIeiitissiin Ajuntament, consimtent en  
100 pessetes i Diploma d e  Mediilli, d'or, e l  lot qiie 
porta per lema ~GiOria*;  el segon p r e n ~ i  de! CEBTRE 
De LECTURA ~ o n s i s t e n t  en 50 possetas i Diploma d e  
Medalla de  plata, al lot que porta par lema ~ S u b l i m  
bellesax. El tercer premi, tumbé del CENTRE DE 
LECTURA, consiitent en 50 pessetes i Diploma d e  
Medalla d e  plata al lot que porta per lema *Tour- 
ner-. El quert  prenii d e  la Societnt «El Circulas, 
eonnilitcnt en  30 penietes i Diplomn de  Medalla d e  
plata al lot  que porta per lema xColors d e  ílorr, 
gales d e  beutatr .  El cinque premi del Bane d e  Reus 
coniistent  en 25 pesretes i Diploma d e  Medalla d e  
plata al lot que porta per lema nQusn I'irtiu fineiui 
i el s ise premi d e  la Sscció d'Art, conoistent en 15 
pessetcs i Diploma d e  Medalla d e  al lot que 
porta per lema -Iris*. 
3.- Coneedir Diploma d e  Medalla d e  plata als 
lotp que porten per lema dFIors ... sírnbol d e  paur, 
eJerdi d e  Crisantcms*, r F l o r ~  d e  tardor, holnenatge 
de la terra s la natura que mor*, *Fora d e  con- 
CUISI. 
4.d El Ju ia t  estima del se" deure, persistir en 
rceomenar, vist I'ixit que ha t ingut l'euposició ac- 
tual, qiic squesta ea celebri tots  els anys per tenir  
la seguritat que poden ésser molt milloratr en qua- 
litat, v r r i r ta t s  i quanti tats  els lotr d e  Crinantcms. 
Rcus 14  Novembre d e  1926.-El Prerident, losep  
Ssnjlian Banús.-Vocals, Joaquim Cases,Joxep Csi- 
réi, Vicents Soriano.-Secretari, Tomes Bergadi., 
* 
* *  
Correspongué el primer premi a don Pera  Fon- 
tana  Gstell; el segon premi a les gerrnaner renyore- 
tes  Carme i Cristina Llovat; el terecr premi a la 
acnyors Vidua d e  F. Parisi; el quar t  premi a don 
Mare Massó Benach; el cinqui premi a don Pere 
Csnar; el s i s i  premi a dola Manuel Cuadrada Gibert .  
A mér foreu premiats amb'Diplorna d e  Medalla 
d e  plstn: la senyareta Adelaida Mui té  Gili, don 
Ioaquim Fargas, don Josep Sarda  i don Salvador 
Cerbonell. 
- 
Han  visitat darrerament el CENTRK os LECTURA, 
el senyoi Mestre i N o i ,  Croiiista deTor tosa  i direc- 
tor  de  I'Arsocieció d e  la Premisa d'aquella eiutat  
i el conegiit cervantista seayor Joaii Givanct. 
- 
fnnu,ouroció drl xolet-refugi de les Airasscí.-La 
nostra Secció Ercuriioniste fou convidada pel gene- 
rós constructor d'aqilert xsiet en  I'scte d e  la seva 
inauguració oficial i d e  la e t r s ió  que  n'ha f e t  al Cen- 
t r e  Exoursionisia d e  Catalunyn. 
Aque i t  xalet, d e  bella i solida eoe.truceió, 6s 
obra del  nastre distingit compatrici i col'laborador 
senyui Dominec Sugranycs. Es ta  bastit sobre la 
einglera que li dóna nom, tacant  al g rau  d e  les Tos- 
quen i a poques passen del poble d e  La Mussara. 
Consta d'iin espaión menjador, cuins i unes lliteres 
capaces per a sin persones. To t  hi és ben resolt i 
~omple in  perfectament i'objecte pel qual ér destinat. 
A malgrst  d'haver estat  ofert cordialrnent als er- 
eursioilistes reusencs, poc 6s ser; d a t  d e  fer-rie slr 
nostres muntanyeiics. Més aviat ser% svinent  pels 
qui vinguin de terres mér llunyanes que la nostra 
ciutst  i tinguin progecte d e  fer  una llarga excursi6 
per les serres d e  Prsdes.  
L a  [esta d o  I'irraiigurnció resulta cordialissima. H i  
havia, ultra el presideiit del Centre Ercuríioiiists d a  
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- 
Catalunya, nenyor MasPoni, uno nodrida repremcn- 
tació d'aquesta enti tet  cnbdal. A mén, el donant se- 
nyor Ciriac Boiiet, I'srqiiitecte senyor Sugranyes i 
el  senyor rector d e  La Mussara. No cal dir que no  
hi hagué, durant  t o t  el dia, cap tivagitor ofieialerca, 
ans regrii u n a  franca i escaierit eompa~iyoeis.  
El Ceiitre Exeurnionists d e  Catalutiya té, ara, un 
xalet-refugi a les nortres serreladen. La nortrn Sec- 
eió hauria d e  tenir, niés quc mai, el deure d e  redac- 
ta r  i publicar la guia-itieeriria que  les posi en va- 
lor, exciirsionisticamcnt. Unr cose eompletaris I'al- 
tra. 
- 
vidnda pels eueursioiiistes valler>es de  resiiltes d'ixna 
canionicaciri qiie ella el* havin adressat. 
Es comen$ per La Riba i, pel basc Gran, hom 
enh'li el Puig de  Mar. La val1 ittferior del  Brugent, 
la d e  Viliverd, la rerra Corboniris ,  les miintanyes 
d'Albiol i La Musssra. la serra d e  Praden i la del 
Pou cren pcrfectament albiradores. A dnlt del puig 
hi ha u n e  masia, amb to t  Iraspecte de construeeió 
d 's l ta  muntanya. 
P e r l a  vessant oposada, hom feu cap  a I'ermita d e  
Gracia i s lo font  del Got. D'alli es buira ripidn- 
m e n t a  Alciver. 
Les converses sostingudes en t re  elr ereursionir- 
Excursió o les rerrer de Miromor i Prcnafeta.- t es  d e  Vallr i d e  Reiis foren plenes d e  belles suggcs- 
~~~~~é~ d.una excursis fotogrifica a 1 v a n t i c  tions. S'hi c s b o ~ i  un progecte. que  fóra b o  qlle 
d.Ereornalbou, residencia del t i ~ g u é s  reelització. Contribuiria, s i  més no, s ajun- 
il.lustre compatriei Sr, Eduard qua l  t a l  fraternalinrnt elr ezcursionisten d e  les con lar  
la secciÓ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ i ~ ~ ~  la  que. tarregoniiier i f a r i ~  iiiixer la companyonia que 
sortides-en fe" aquerta ereurrió a la serra antiga- hi :manea. D'sirb en podria venir el iomcnt d e  l'ex- 
dita Carboniria, A malr ra t  de l a  Dota ~ursioniszne i t o t  tt i i  ieguit  d e  bclles reaiitzecions. 
" 
dist incia que bi ha entre ell* i la nostra ciutat i d e  
la seva iiinegahle hallesa, aquert  itirlrct riu ha es ta t  
molt visitat pels excursionistes ratiscncs. 
Elr; sacis que s'aplegarrn per fer equesta sortida 
davallaren a I 'irtaeió d e  Vilaverd i to t  seguit em- 
prengueren el cami. en alguiis indrets perdedor, que 
mana a Lilla. Desprén de traversai  el tiu, el cami 
s'eniila i va vorejant una fonda bsrrsiieada ñni e 
arribar al poble esmentat, el qual 6s asnentat e la 
falda del pie d e  Miramar. 
Einits d e  Lilla, hnm efee tu i  I'sseenció a aquert  
pic. De la creu que el corona, hom aibirn una eaien- 
sa part  del Cnmp i d e  la Conea. Ls rnilla del Flan- 
coli r'nfigisrñ entremig d'una confusa tofa  verda d e  
vegetació. 
Hom davall i  per la banda del peti t  poble d e  Mi. 
ramar por dirigir-re seguidamcnt a Prctiafeta, I'antic 
poble eti ruines. cscanipat en el pcndis del reii COI], 
entre el pic d e  San1 Jordi i la torre del Moro. Hom 
p l j i  a smbdór  llacs. 1.n vista qiie s'stalia de s  d e  
Sant  lordi-el carncteristic pie en forma d e  bee 
ti'iguila-és gairebé la mateira que pot  eo~ t e inp l a r -  
se des  dcl puig d e  Miramar. 1.a torre d+l Moro S;:> 
les ruines que  resteti d e  i'antic cestell d e  Prenafe ts .  
Es fcii cap, desp&, o I'scluaI poble d 'equert  
nom, diipers en mig de  la d e  la Conca, que en 
sques ts  banda eomenca d'iniciar-se. Pe r  la carretera 
que porta a Monblanih, s 'srr ibi  a la vile ducal. 
Exciirsió o Puig de Mur i G~acio.-Més q u e  er- 
cursi;, aquenta sart ida fou un bcll acte do compe- 
netració i companyonia. La  nortra Secció hi fou con- 
Horneriatge ol Centre Exc<irsionista de Cntn l~n~o .  
-Eseuigtit suara el cinqiianiteiisri d e  l'cnci~rsionis- 
me organitzat, va retre'a, al seu dia, liomenatge a 
I'entitat que 69 ssiccessora directa de la pritnera que 
va fundai.se il Ciitaliinya. A la festa qiie ve cele- 
brar-se oportuiizment s Barcelotia-i a la qual hi 
havia repsemtntai>ts de  tot Cstslunya-hi va iissirtir 
el prerident d e  le nostra Seceió. 
Han> he fet ,  també, u n  lloc per la mnteira, a 1s 
Comirsió ~ r ~ a n i t z a d o r s  d e  i'homenatge que es r e t r i  
a I'eirncntada entituit err norn d e  totes les de Cata-  
Iirnya. S e  li ha atribuit la representaeiÓ d e  Icr c i~ .  
marques tarragonines. 
Par8 le aos t ra  Scciió ha creput que  no havia d'n- 
t u r a r -y  aci el palesainent del deute d e  grat i tud que 
tenen els nostrrs  emadors d e  la muntanya devers 
els precursor3 de  I'ercursioaiiome i i 'eniitat que eln 
he continuat brillantment. Es t i ,  per  tant ,  orgsnit- 
zant  un acte d'homenatge, que es celebrara a Reun 
el G e n e i  prbxim. Són convidata a prendre-hi pa r t  
els encurnionister d e  Tsrrsguna,  Valls i Montblaneh. 
Actuuliiieiit. er t é  segura 1s col.labora<:ió eiitiisias!a 
dels  elemelits da  les duer viles darreres. Del nostre 
poble. hi hau r i  represeiitació dcls que e Reus poden 
aaienyaler.se eom B precursors i eom a cnntinua- 
dors. P o t  dar-se, tamhé, eom a segura la eol.labora- 
ció d e  joan Santameria, el liric cantor d e  les 'vi- 
sions de Calalunya-. 
Curset de geogrqfio física i humano.-Aqucrt cur- 
set ,  pels qui I'hagin segiiit a t e n t ~ m e n t ,  hau r i  es ta t  
ben pri>fitÓs. El Ecoyor Psu  Vile, que el tenia al se" 
eirrec, l'hs descspdellat ainb la pericia que tothom 
li recorreix. Potser caldria donar, perqui  ri<iedén re- 
gistrada nci, u n a  sititesi del que a n i  dient-se doraiit 
la seva eelebració, pero fórra allargar considcruble- 
menl aqusrta iiula. 
Amb aqiielt eiirset s'haura ans t  a uiis nrrve mo- 
delitat, ainb la qual caldril iririitir. Una cosa és la 
Ilicó peribdica-obligaci4 i profit-i una alt ia la 
eonferhtieia isolads, a la qual hom acort<irna d'anar 
amb la ~na t i i xa  tranquil litut atnb que s'aconipleir 
una cosa hni<al. La Secció ercursionists, conneient 
d'airo, prepara pei incs que  ve un cursrt  de Geolo- 
gia, que txpiicnra -1 piofrsror Bartomeu Derde; i 
Perieis. Aixi ira acomplint-se el se,) derig d e  ruini- 
i~ is t rar  un armament cultursl a l'excursioliirta. 
Necro1ogio.-El 28 &Octubre darrer va finar a 
Barcelona el ienyor Eduard Navas, el nieiitisrim 
mestre iinpresror de l a  nostra eiutat, que havia con- 
feccioi>at, des del primer dis. la &,ostra R t v i s r ~  i t a n  
t a  intervenció havia tingut en les tasquen del C r ~ r n r  
DE LECIURA (E. P. D.) 
- 
El senyor Francesc Pojols Iia tramen par a la nos- 
t ra entitat, la seva obra titulada -Historia d e  !'he. 
gernociia catalana rii la palitics espanyolar, fines* 
que agraim cordialmint. 
T. S. F.-Les nover longituts d'onrs scordsdes 
a la colrfcrincia d e  Ginebra per lo Uiiió Internacio- 
nal d e  Radiotelefooia. sembla que han satisfet a la 
niajoria ile rndio-oieiits de F r a n ~ a ,  Anglaterra, Bii- 
pica i Nord d'Eurupa. No 1,s ertat  aixi. rio hem tiri- 
giit aquerta rioit els d'Espanya i principairnent elr 
catalans. El= d e  Madrid-eom sigui que le #Unión 
Redio, ha vaiiat iolameiit iin paiell d e  metres i no 
interfereix ni la iiiterfereixeti n penes les estscions 
més fortes que t e  aprop, Leipzip i Lundree per uii 
costat  i Stutteart  per I'sltre - no í'haii adonat  
del canvi; nls catelans iio ailr és ponsiblc sen- 
t ir  bé Ridio  Barcelona perque t e  (mentre no es 
pori al S ~ U  110~) la interferincia da  Dublin, ~ r e i l a u ,  
Belfast, Nureinherg, Peti t  Parisien i Nipols moltee 
vcgades. AixO fa que nialgrat la bons voiuntat del. 
directors d e  Radio-Barceloiie, tingnem d'oir les ope- 
res del Liceu a través d e  'Unión Radiox. P e r  aixb 
$espera que pugui posar-se Radio Barcelona sobre 
tot, a la llargada que li toca d e  280 metres on po- 
driem fruir de la bondat de  les seves emisrions. 
Fura d'nqui també es plenyen que encare les ests- 
ciocis espanyoles no s'bagin posat a la longitud 
d'onda acordada per In Unió Internacional d e  
Radiotelefonia. San Sebait ián interfereix ela 
P. T. T. d e  Parin, Barcelona n o  deias sentir Breslau, 
i a Sevilla li pasm igual anlb Leipíig. Desitgem que  
tot  airo s'sparii aviat en bé d e  la Radiotelefonia 
Europea. i principalmeut per a nosaltres pel que 
acabem d e  dir d e  Barcelona. 
Ja que d e  noves de Radio parlem f e  ga ig  d e  veu- 
re l'empenta que ha donat a Alemanya le Radiote- 
lefonia; fa  dos anys no sahiem que erintinsiz> es- 
tacions vletnnnyes i avui dia ja s7en fa m i s  cas 
que do le: angleses que anaven al davant. Encara 
no estan content. el. aleniaiiyi, i ara es propo.cn 
bastir is super-eotació radiotelefbiiiee, rival de Da- 
ventry, amb un  poder efectiu d e  22 kw. Js e s t i  a 
punt d'aeabar-re a la repió del Rin, a Langcnberg, 
on noinés hi haurá I'emissora. Les dos torres que 
apuanlen I'anteiia tenen cent metren d'alpsda i la 
dir t ineis entre cller én de 220 metres. Elr istudiosn 
sera" a Colbnia i Dusseldaif; es tar i ,  a més, relli- 
geda a aitren centres artistics muiicals alemanyn. 
1, per pssrar del méi gros al més pctit, volem 
dir quatre parauler d e  la nostra eminsora. Dintre d e  
poca dies, f a r i  un sny que és sci; es feren les pro- 
ves a u n a  l larrada d'onda d 'unr 300 metres que do- 
,>aren Iioii resultat, pero en demanar permis per a 
emctre s'eris digué q u e  no podia érrer s m b  la d i ta  
longitiid d'onda, aixi com com abann ja en. Iiavien 
d i t  el contrari. Demanirem permis per a emetre P 
longitud d'onda d'aficionst o sigui a menys d e  120 
matres; vingué aqueit  permis, desp& una  inspeeció, 
més ta rd  un  avis perqui  es posés en condicions d e  
no poguer-ls variar, sobretot  ptijar par sobre d e  
120 metres. Es van fcr les modiiicscions i ara e ~ t e m  
enpersiit, s i  no hi ha cap no" eiitrebanc, poguer co- 
mentar en bre" les emiinions. 
Nover longitud. d'onda d e  les principals ests-  
cions rsdiotelefoniques d'Eiirope : 
Er1seiú Onde nova Onda vs1ia 
. .. -- . 
Munster. . . . . . 
Toulouse (P. T. T.) . . 
Sari Sebartián . . . . 
Barcelona . . . . . 
Dortmund . , . . . 
Liverpooi . . . . . 
H a n n o v e r .  . . . . 
Cartagena . . . . . 
Bournemauth . . . . 
Mili  . . . . . . 
Dubliii. . . . . . 
Brislau. . . . . . 
360 - R E V I S T A  D E L  C E N T R E  D E  L E C T U R A  
Eitnoi6 Onda nova Onda vella 
Belfsst. . . . . . 312,1 440 
Nuremberg. . . . . 329.7 340 
Pr t i tPar is ien  . . . . 340.9 333 
Nipols .  . . . . . 333 - 
Sevilla. . . . . . 344,s 350 
Praga . . . . . . 348,9 368 
Lcipzig. . . . . . 357,l 452 
Londres . . . . . 361,4 365 
Madrid (Uniún Radio) . . 375 373 
Stut tgsr t  . . . . . 379.7 446 
Radio Touloune. . . . 389,6 430 
Hsmburg . . . . . 394,7 392 
C i d i z .  . . . . . 400 360 
Bremen. . . . . . 400 277 
B e r n a .  . . . . . 411 435 
Roma . . . . . . 422.6 425 
Franifart  . . . . . 4 2 8 6  470 
Bilbao.  . . . . . 434,s 415 
Paris  P. T. T. . . . . 4 4 7 3  458 
Elberfi ld.  . . . . . 468,s 259 
B c r l i n .  . . . . . 483,9 504 
Zor i ch .  . . . . . 500 513 
Rrussel.les . . . . . 50.35 487 
Vicna . . . . . . 517,2 531 
Ginebra . . . . . 760 760 
Lausanne . . . . . 850 
Koeiiigrwurterhsusen . . 1300 
Daventry . . . . . !600 
Radio Paris  . . . . 1750 
Torre Eiffcl . . . . 2650 
- 
Els Mureus.-Cal agreir a don Eduard Toda el 
donatiu d e  rnoltes roben dels ~ e g l e s  divuit i dinou 
les quels eonstitueiaen una besa ercel.lent per a la 
"ostra col'lecció etnolbgiea; el mateir senyor ha ee- 
dit diversos objeeten treballats en aram i fusta pro- 
cedcnts de les notables eol.leceions que t é  aplega- 
den al castell d'EseornaIbou, siai. com algunes moi- 
tres d e  la terrissa eneolitics i utillatge en pedra d e  
la cova Josefina d e  I'csmentada muntanya. Len erca- 
vacionr parcials d'alguns foms d e  eeritrnica romano- 
cristisns dels voltants d e  Reus, han  permés reunir 
i ~ n  bon la t  d'aquenta cerimiea; ealdria emprendre 
I'eacavsció d e  tots  ells i catalogar-los en forma de- 
guda. Sún notables elr ercmplers ibiries del poblat 
d e  Capsanos, inedit encara. provinenta d e  ¡'Agrupa- 
ciú Excursionista, on slr  tenia erposats en dipbrit el 
senyor R. Ferrate, i els de Fontcaldes, en t re  ellr dos 
inagi~ificr vasos pintsts reconstruits pcr Is Secci6 
Arqueolbgicsi d e  I'lnstitut d'Estudis Catsl ini .  Es  
molt ititereísant la col'lccciú d e  destrals d e  pedra 
polida i fulles do silcx i ceritmica d e  les eitaeioi>s 
ncolitiques d e  Ciurana i Pradcs, dipbrit del doctor 
S. Vilaseca. La copiosa serie d e  fragments d e  llosa 
d e  refleies mctil 'lici fe ta  a Reus i molt bcn doce. 
mentada donada al CINTKE pcr don Peu Forit d e  
Rubinat, constitucix una sciciú molt important del 
Museu per qusnt  són escarsisnirns a t o t s  la Penin- 
sula elr fornn dedicats a equeixa indúntria; meieixc. 
ria que se'o fés un drt ingut entudi. 
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